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(EFFECT OF TEMPERATURES ON SHEAR STRENGTH OF FRACTURES IN 
GRANITE) อาจารยท่ี์ปรึกษา : ศาสตราจารย ์ดร.กิตติเทพ  เฟ่ืองขจร,  60 หนา้. 
 
 วตัถุประสงคข์องการศึกษาคือเพื่อหากาํลงัเฉือนของรอยแตกในตวัอยา่งหินแกรนิตภายใต้
อุณหภูมิสูง การทดสอบค่ากําลังเฉือนในสามแกนได้ใช้โครงกดทดสอบในสามแกน โดยหา
ผลกระทบของอุณหภูมิต่อรอยแตกผืวขรุขระและรอยแตกผิวเรียบ โครงกดทดสอบในสามแกน
สามารถให้ความเคน้ลอ้มรอบคงท่ีในขณะท่ีเพิ่มความเคน้ในแนวแกน ในการทดสอบไดใ้ชอ้ตัรา
การกดเท่ากบั 1 เมกะปาสคาลต่อวนิาที และหยดุทดสอบเม่ือระยะการเคล่ือนตวัในแนวเฉือนเท่ากบั 
2 มิลลิเมตร ตวัอย่างท่ีใช้ในการทดสอบเตรียมมาจากหินแกรนิตชุดตากโดยมีขนาดเท่ากับ 
5.0×5.0×8.7 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร พื้นท่ีรอยแตกมีค่าเท่ากบั 5×10 ตารางเซนติเมตร  ความเคน้ตั้งฉาก
บนรอยแตกทาํมุม 60 องศา กบัความเคน้ในแนวแกน (ความเคน้หลกั) โดยทาํการทดสอบภายใต้
อุณหภูมิท่ี 303 เคลวิน (อุณหภูมิห้อง), 373, 573 และ 773 เคลวิน และผนัแปรความเคน้ลอ้มรอบท่ี 
1, 3, 7 12 และ 18 เมกะปาสคาล อุณหภูมิสูงถูกเพิ่มโดยการใชข้ดลวดให้ความร้อนโดยมีชุดความ
คุมอุณหภูมิดว้ย ผลการทดสอบของรอยแตกผิวขรุขระระบุว่าค่ากาํลงัเฉือนลดลงเม่ืออุณหภูมิ
เพิ่มข้ึน เกณฑ์การแตกของ Barton สามารถอธิบายกาํลงัเฉือนภายใตอุ้ณหภูมิสูงได้ดี กาํลงัเฉือน
ของรอยแตกผิวเรียบมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเม่ืออุณหภูมิสูงกวา่ 373 เคลวิน ผลการทดสอบเหล่าน้ีช่วย
ใหป้รับปรุงและพฒันาความเขา้ใจการตา้นทานของรอยแตกในหินแกรนิตภายใตค้วามเคน้สามแกน
และอุณหภูมิสูง 
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 The objective of this study is to experimentally determine the shear 
strength of fractures in granite under elevated temperatures.  The triaxial shear test 
is performed using a polyaxial load frame.  The effects of temperature on the peak 
shear strengths of tension-induced fractures and smooth saw-cut surfaces are 
determined.  The polyaxial load frame applies confining (lateral) stresses while the 
axis stress is increased.  The axial load is applied at the rate of 1 MPa/s until a 
total displacement of 2 mm is reached.  The specimens are prepared from Tak 
granite with nominal dimensions of 5.0×5.0×8.7 cm3 with the fracture area of 
5.0×10.0 cm2.  The normal of fracture plane makes an angle of 60° with the axial 
(major principal) stress.  The testing is subjected to constant temperature ranging 
from 303 (ambient temperature), 373, 573 to 773 Kelvin with lateral stress at 1, 3, 
7, 12 and 18 MPa.  The elevated temperatures are applied by using heating steel 
coils with temperature regulator.  For tension-induced fracture, the results indicate 
that the shear strength decreases with increasing temperatures.  Barton’s criterion 
can best describe the shear strength under elevated temperatures.  The shear 
strength of saw-cut surfaces tends to increase with temperature particularly above 
373 Kelvin.  These findings improve and develop the understanding of the 
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shearing resistance of fractures in granite under the triaxial stresses and elevated 
temperatures. 
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